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ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ РАҒБАТЛАНТИРИШДА 
ОПТИМАЛЛАШГАН ФИСКАЛ СИЁСАТНИ АМАЛГА ОШИРИШ 
Мақолада иқтисодий ўсишни рағбатлантиришнинг омиллари ва 
самарали воситалари таркибида оптималлашган фискал сиёсатнинг тутган 
ўрни ва аҳамияти, Ўзбекистон Республикасида давлат фискал тадбирлари 
тизимидаги туб ўзгаришларнинг назарий асослари ва сабаблари, уларнинг 
омиллари кўриб чиқилган.  
Таянч сўз ва иборалар:иқтисодий ўсиш, иқтисодий ўсишни 
рағбатлантириш воситалари, фискал сиёсат, дискрецион ва автоматик фискал 
сиёсат типлари, монетар сиёсат, давлатнинг фискал ва монетар сиёсати 
уйғунлиги.  
 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В статье рассмотрены место и значение оптимизированной фискальной 
политики в составе факторов и эффективных методов стимулирования 
экономического роста, теоретические основы и причины коренных изменений 
в системе фискальных мер государства в Республике Узбекистан, её основные 
факторы.  
Ключевые слова: экономический рост, методы стимулирования 
экономического роста, фискальная политика, дискреционная и 
автоматическая типы фискальной политики, монетарная политика, единство 
фискальной и монетарной политики государства. 
 
IMPLEMENTATION OF FINANCIAL POLICY OPTIMIZED IN THE 
CONDITIONS OF ECONOMIC GROWTH 
The article considers the place and importance of optimized fiscal policy as a 
part of factors and effective methods of stimulating economic growth, the theoretical 
foundations and causes of fundamental changes in the system of fiscal measures of 
the state in the Republic of Uzbekistan, its main factors. 
Keywords: economic growth, methods of stimulating economic growth, 
fiscal policy, discretionary and automatic types of fiscal policy, monetary policy, the 
unity of fiscal and monetary policy of the state. 
 
Кириш 
Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг иқтисодиётида амалга 
оширилаётган туб ислоҳотлар молиявий сиёсатнинг, шу билан бир қаторда 
фискал сиёсатнинг иқтисодиётни барқарор ривожлантиришдаги аҳамиятини 
оширмоқда. Чунки, фискал сиёсат давлат иқтисодиётини тартибга солишнинг 
муҳим самарали воситаларидан бири саналади ҳамда макроиқтисодий 
барқарорликни таъминлашга, тадбиркорлик фаолиятини ҳар томонлама 
қўллаб-қувватлашга ва мамлакат аҳолисининг турмуш даражасига фаол 
таъсир этади. 
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2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида [1] 
макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш 
суръатларини сақлаб қолиш мамлакат иқтисодиётини ўрта муддатли даврда 
барқарор ривожлантиришнинг зарурий шарти эканлиги белгилаб қўйилган. 
Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан сўнги пайтларда қабул 
қилинаётган Фармон ва қарорлар иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда 
оптималлашган фискал сиёсатни амалга оширишга қаратилган солиқ 
сиёсатини эркинлаштириш, тадбиркорликни ривожлантириш, ижтимоий 
соҳани рағбатлантириш ҳамда солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш, 
шунингдек бюджет даромадлари барқарорлигини таъминлашга қаратилди”[2]. 
Умуман, Ўзбекистонда иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда 
оптималлашган фискал сиёсат олиб бориш ва самарали бошқариш 
масалаларининг назарий, методологик ва амалий жиҳатлари махсус, мустақил 
тадқиқот объекти сифатида етарли даражада ўрганилмаганлиги мазкур мақола 
мавзусининг долзарблигини ва илмий-амалий аҳамиятга эга эканлигини 
белгилаб беради.  
 
Мавзуга оид адабиётлар шарҳи 
Мавзуга оид адабиётлар таҳлилини, даставвал, “иқтисодий ўсиш”, 
сўнгра эса “фискал сиёсат” тушунчасига оид қарашлар таҳлили орқали кўриб 
ўтамиз. 
Бугунги кунда махсус иқтисодий адабиётларда ва кундалик матбуотда 
иқтисодий тараққиёт (ривожланиш) ва иқтисодий ўсиш тушунчаларини 
бирдай тушунчалар деб қараш юзасидан турлича фикрлар билдирилаётир.  
Муаллифларнинг бир гуруҳи мазкур тушунчаларни синоним 
тушунчалар сифатида талқин қилмоқдалар[5-7].  
Муаллифларнинг бошқа бир гуруҳи эса бунинг бутунлай аксини қўллаб 
фикр билдиришаётир[4, 10, 11, 12].  
Айрим иқтисодчилар юқоридаги икки қарашдан ҳам фарқли 
муносабатларини изоҳлашмоқда. Масалан, А.Е.Кисова ва Т.Д. Ромащенколар 
фикрича,иқтисодий тараққиёт иқтисодий ўсишнинг ўзига хос тури 
ҳисобланади: “ўз моҳиятига кўра ижтимоий-иқтисодий ривожланиш – шундай 
иқтисодий ўсишдирки, у инсон ўзининг, унинг имкониятининг 
ривожланишини таъминлайди”[9].  
Бунда кўпчилик муаллифлар иқтисодий ўсишни “ижтимоий-иқтисодий 
тизим гуллаб-яшнаши учун зарур моддий асосни яратишнинг бош  мақсади ва 
мезони сифатида” тадқиқ этиш зарурлигини якдил қўллаб-
қувватламоқдалар[5, 6, 8]. Бошқа томондан эса, айрим тадқиқотчилар 
“иқтисодий ўсиш айрим ижтимоий муаммоларни ҳал эта олмаслиги”ни 
таъкидлашмоқда [10, 350-б.]. 
Умуман, иқтисодий адабиётда ва муаллифларнинг илмий чиқишларида 
иқтисодий ўсиш мазмуни  сифатида турли тушунчалар талқин қилинмоқда  
(1-жадвал). 
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1-жадвал 
Иқтисодий адабиётларда  иқтисодий ўсиш мазмуни  сифатида 
талқин этилган тушунчалар[27] 
т/р Иқтисодий ўсиш  мазмуни сифатида талқин этилган тушунчалар Муаллифлар  
1. 
Иқтисодий ўсиш “тадбиркорлик фаолияти ёки бошқа хўжалик 
тизимларида реал ЯИМ ўсишини таъминлаш жараёни” сифатида талқин 
этилиши мумкин.  
МануэльАльмодовар-
Гонсалес, Антонио 
Фернандес-Портильо, 
Хуан Карлос Диас-
Касеро[7] 
2. 
Иқтисодий ўсиш “маълум вақт мобайнида ижтимоий маҳсулотнинг 
миқдор ва сифат жиҳатидан такомиллаштирилиши”дир.  
Андреева Е. Г., 
 Сухова А. Н. [25] 
3 
“Миллий иқтисодиёт ривожланиши” тушунчаси миллий иқтисодиётнинг 
сифат ўзгаришларини акс эттирса, “иқтисодий ўсиш” тушунчаси унинг 
миқдорий ўзгаришларини ифодалайди”. 
Ерохина Е. А.[3] 
4 
Иқтисодий ўсиш доимо иқтисодий ва ноиқтисодий омиллар таъсири 
натижасида келиб чиқади. Иқтисодий назарияда иқтисодий ўсиш 
омиллари деганда ишлаб чиқаришнинг реал ҳажмини кўпайтириш, ўсиш 
самарадорлиги ва сифатини ошириш имкониятларини белгилайдиган 
ҳодисалар ва жараёнлар тушунилади. 
Вахабов А.,  
Зайнитдинова У [26] 
5 
Иқтисодий ўсиш турли нуқтаи-назарлар орқали ўрганилиши сабабли, 
унинг интенсив ва экстенсив турларини ажратиб кўрсатиш мумкин. 
Экстенсив иқтисодий ўсиш табиий ресурслар, ишчи кучи ва капитал каби 
ишлаб чиқариш омилларини қўшимча жалб қилиш ва фақат уларнинг 
миқдорий ошиши ҳисобига рўй беради.Интенсив иқтисодий ўсиш эса 
илмий-техникавий базани такомиллаштириш ва барча ишлаб чиқариш 
омилларидан самарали фойдаланиб меҳнат унумдорлигини ошириш 
орқали таъминланади. 
Валиев Б. [12] 
6 
Иқтисодий ўсиш “маълум вақт мобайнида аҳоли жон бошига тўғри 
келувчи ялпи миллий маҳсулот реал ҳажмининг ёки соф миллий 
маҳсулот реал ҳажмининг ўсиши” орқали аниқланади. 
Некипелов А.Д.[10] 
7. 
Самарали мотивлар билан рағбатлантирилган, мақсадга йўналтирилган, 
тўғри ташкил этилган ва тегишли шарт-шароитлар билан таъминланган 
иқтисодий фаолият, пироварднатижада, иқтисодий ўсишга олиб келади. 
Иқтисодий ўсиш, ўз навбатида, инсон тубманфаатларини рўёбга 
чиқаришга, аҳоли турмуш даражаси, сифати ва фаровонлигини 
юксалтиришга хизматқилади, унингиқтисодий базиси ҳисобланади 
Мухамедов М.М., 
Турабеков Т.Ш.[13] 
8. 
Иқтисодий ўсиш сифати омил ва манбалари самарадорлигини оширишга 
асосланади. Мазкур масала узоқ муддатли барқарор ўсиш, ижтимоий 
муаммоларни ҳал этиш ва инсон капиталини ривожлантириш ҳамда 
экологик муҳит хавфсизлигини таъминлаш билан бевосита боғлиқ. 
Мадраимов У.А.[14] 
9. 
Мамлакат рақобатбардошлигининг муҳим кўрсаткичларидан бири – 
барқарор иқтисодий ўсиш ва макроиқтисодий мувозанатликнинг 
таъминланишидир. 
Яхшиева М.Т.[15] 
Кўрсатиб ўтилган йўналишлардан келиб чиқиб, иқтисодий ўсиш 
тушунчасининг умумлашган талқини унинг “доимий тарзда ўсиб борувчи 
ижтимоий эҳтиёжларни янада тўлиқроқ қондириш мақсадида иқтисодий 
ресурслардан янада самаралироқ фойдаланиш асосида тегишли давр 
мобайнида ижтимоий ишлаб чиқаришнинг ҳажми ва шароитларининг 
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миқдорий ва сифат жиҳатидан ўзгаришларини ифода этувчи сиёсий-
иқтисодий категория сифатидаги ифодаси” эканлигини таъкидлаш мумкин.  
Фискал сиёсат (бюджет-солиқ сиёсати) давлатнинг иқтисодий ўсишни 
таъминлашга аралашувининг муҳим воситаларидан бири ҳисобланади. Турли 
даврларда фискал сиёсатнинг иқтисодий фаолликка таъсири макроиқтисодий 
барқарорликни таъминлаган.  
Иқтисодий адабиётда ва муаллифларнинг илмий чиқишларида фискал 
сиёсат мазмунининг турлича талқини берилмоқда (2-жадвал). 
2-жадвал 
Иқтисодий адабиётларда фискал сиёсат мазмунига  
оид қарашлар [27] 
т/р Фискал сиёсат  мазмунининг талқини Муаллифлар  
1. 
Давлатнинг фискал сиёсати –иқтисодиётга таъсир ўтказиш мақсадида 
солиқлар ва ҳукумат харажатларини бошқаришдир. Фискал сиёсат 
механизми шунга асосланганки, солиқ йиғимлари ва давлат харажатлари 
ҳажмининг ўзгариши ялпи талабга ва ўз-ўзидан, ЯММ, бандлик ва баҳо 
даражасига таъсир кўрсатади.  
Кашин В., Мерзляков 
И.[5] 
2. 
Давлатнинг фискал сиёсати – давлат умумий сиёсатининг муҳим қисмидир. 
Ўз моҳиятига кўра, бозор муносабатлари шароитида, айнан фискал сиёсат 
иқтисодиёт ривожланишининг йўналиши ва суръатларини белгилайди. Агар 
иқтисодиёт ривожи оқсайдиган бўлса, биринчи навбатда, давлат фискал 
сиёсатининг асоси бўлмиш солиқ тизимини таҳлил қилиш лозим.  
Ибрахим М.А. [17] 
3. 
Давлат фискал сиёсати сифатида давлатнинг иқтисодий жараёнларга уларни 
тартибга солиш мақсадида доимий тарздаги аралашуви тушунилади. Фискал 
сиёсат давлатнинг ижтимоий мажбуриятларини молиялаштириш мақсадида 
давлат бюджети даромадларини шакллантириш учун солиққа тортиш 
соҳасидаги тадбирлари мажмуи бўлиб, бунинг натижасида миллий 
иқтисодиёт самарали фаолияти, иқтисодий ўсиш, аҳоли бандлиги ва пул 
муомаласи барқарорлиги таъминланади. Фискал сиёсат – бу давлат 
харажатлари ва солиқларни ўзгартириш орқали иқтисодиётни тартибга 
солиш тизимидир.  
 
 
 
Ўлмасов А.,  
Ваҳобов А.[18] 
 
 
 
 
4. 
Маълум мақсадга эришишни таъминлаш учун давлат харажатлари ва 
солиқларни самарали бошқаришни ташкил этиш 
Некипелов А.Д.[19] 
5. 
Фискал сиёсат “бир томондан, бюджет даромадларини (оқилона) 
шакллантириш, иккинчи томондан, бюджет харажатларини (самарали) 
сарфлаш билан боғлиқ”. Шунингдек, фискал сиёсат иккита сиёсат (бюджет 
ва солиқ) лар туридан иборат. 
МаликовТ.С, 
ЖалиловП.Т[20] 
6. 
Давлатнинг фискал сиёсати циклик тебранишларни бир маромга келтириш 
ва юқори бандлик ҳамда паст инфляция шароитида барқарор иқтисодий 
ўсишни таъминлаш мақсадида солиққа тортиш ва давлат харажатларини 
ўзида акс эттиради. 
Вахобов А., 
Қасимова Г., 
Жамолов Х.[21] 
7. 
Фискал сиёсатнинг муҳим таркибий қисми давлат бюджети даромадларини 
шакллантиришда муҳим роль ўйновчи солиқ сиёсатидан иборат.  
Жўраев А.С.[22] 
8. 
Фискал сиёсат “бюджет-солиқ”, “молия-солиқ” ва “молиявий сиёсат” 
таҳририда баён этилади 
Беганов В., 
Шодмонов Ш.[23] 
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“Фискал сиёсат” термини мазмунини таҳлил қилишда мазкур 
тушунчанинг келиб чиқиши ва илмий мулоқотга киритилишининг 
илдизларини кўриб чиқиш муҳим. 
Мазкур тушунчага илмий қарашларни тизимлаштириш бу соҳада уч хил 
ёндошувни ажратиб кўрсатиш имконини берди: 
Биринчи ёндошув (Л.И.Абалкин, Э.З.Габлер, А.П.Горкин)га кўра, 
“фискал сиёсат”  “солиқ сиёсати” ёки давлат даромадлари сиёсати билан 
бирдай тушунча деб қаралади.  
Иккинчи ёндошув бюджет маблағларини жалб қилишга урғу берувчи 
“бюджет-солиқ сиёсати” тушунчасини алмаштиришга асосланган 
(Г.С.Вечканов, П.А.Самуэльсон, С.Фишер, В.М.Гальперин). 
Шунингдек, мазкур ёндашув бўйича Рана Пратап Марадана, Рудра П. 
Прадхан, Саурав Даш, Даниш Б. Закид, Кунал Гаурав, Манджу Джаякумар, 
Эджой К. Саранджиларнинг “Европа иқтисодий ҳудудидаги инновациялар ва 
иқтисодий ўсиш: Грайжернинг сабабларга бўлган муносабати” мақоласида 
ҳам атрофлича тўхталиб ўтилган. [28] 
Учинчи ёндошув (Е.Ф.Борисов) “фискал сиёсат” тушунчасини “давлат 
молия сиёсати” тушунчасига қадар кенгайтириш зарурлигини таъкидлаш 
билан хусусиятланади. 
Умуман, “фискал сиёсат” тушунчаси мазмунини тушунишга турли хил 
қарашларни таҳлил этиб, унинг мустақил аҳамиятга эга тушунча эканлигини 
таъкидлаш лозим: “Фискал сиёсат – давлатнинг бюджетга солиқлар, йиғимлар, 
ажратмалар ва бюджетдан ташқари фондларга бошқа мажбурий тўловлар 
турлари ва ставкаларини ўзгартириш орқали давлат даромадлари манбалари 
таркиби орқали ҳамда давлат бошқарувининг барча даражаларида давлат 
харажатлари, тўловлар, дотациялар, бюджетлараро трансфертлар, 
субсидиялар, мақсадли дастурларни молиялаштириш кўринишида давлатнинг 
мажбурий харажатлари ҳажми ва таркибини аниқлаш орқали иқтисодиёт 
самарадорлигини ошириш ва иқтисодий ўсишни рағбатлантиришга 
қаратилган тадбирлари комплексидир”.  
 
Таҳлил ва натижалар 
Фискал сиёсат лотинча “fiscus” сўзидан олинган бўлиб, “хазина”, 
“хусусий хазина ёки Қадимги Римда император хазинаси” ва кейинчалик 
“солиқларни ўрнатувчи ва йиғувчи давлат хазинаси” деган маънони англатган.  
Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ўсишни 
рағбатлантиришда оптималлашган фискал сиёсатни амалга ошириш йўллари 
тадқиқига янгича ёндошув зарур. 
Иқтисодиётни молиявий жиҳатдан тартибга солишда фискал сиёсатнинг 
бир қанча кучли дастакларидан фойдаланилади. Шунга мувофиқ фискал 
сиёсатнинг икки тури: автоматик ва дискрецион фискал сиёсат турлари 
фарқланади (1-расм). 
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1-расм. Фискал сиёсат турлари1 
Ҳозирги замон талаблари ва реал ҳаётий эҳтиёжларни ҳисобга олган 
ҳолда иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда оптималлашган фискал сиёсатни 
амалга ошириш йўллари тадқиқига янгича ёндошувнинг фундаментал асоси 
шунга таянмоғи лозимки, унда унда мамлакатимиз ривожланиш 
истиқболларини ҳисобга олган ҳолда иқтисодиёт модернизацияси ва 
либераллашуви шароитидаги янги молия сиёсати доирасида ижтимоий-
иқтисодий тараққиётнинг долзарб вазифаларини ҳисобга олган ҳолда 
иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда оптималлашган фискал сиёсатни ишлаб 
чиқиш ва  самарали бошқариш йўналишларини тизимли тарзда тадқиқ этиш 
асосий масала қилиб қўйилиши ва унинг диққат марказида “иқтисодий ўсиш”, 
“давлатнинг бюджет салоҳияти”, “иқтисодиёт очиқлиги ва бизнес мухити” 
                                                          
1Муаллиф томонидан тузилган. 
Самарали воситалар 
Фискал сиёсат турлари 
Дискрецион Автоматик 
Солиқлар ва харажатларни онгли 
бошқариш ёрдамида амалга 
оширилувчи фаол фискал сиёсат 
Давлат харажатлари ва солиқлар 
даражасида зарур ўзгаришлар 
онгли тарзда эмас, балки 
автоматик тарзда киритиладиган 
пассив фискал сиёсат 
Рағбатлан-
тирувчи 
фискал 
сиёсат 
Чекловчи 
фискал 
сиёсат 
Давлат 
хариди ва 
трансферт-
ларни амалга 
ошириш 
Самарали воситалар 
Давлат бюджетини тартибга солиш 
тадбирлари 
Солиқ 
тушум-
ларида-
ги ўзга-
ришлар 
Ишсизлик 
нафақа-
лари ва 
бошқа 
ижтимоий 
тўловлар 
Солиқ 
ставкаларини 
Субси-
диялар 
ажратиш 
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каби хаётий белгиловчи омиллар мутаносибликларини ўзаро 
мувофиқлаштириш ҳамда уйғунлаштириш орқали унинг такомиллашган 
механизмини ишлаб чиқиш ётиши лозим. 
Фискал ва монетар сиёсат юзасидан хорижий иқтисодчи олимлар хам 
ўзларининг фикрларини билдириб ўтишган. Жумладан, Кампбелл Леиз, Иона 
Молдован, Рафаэлле Росси, “Чуқур ва мураккаб шароитларда монетар ва 
фискал сиёсат” номли мақолада монетар сиёсатнинг мамлакат иқтисодий 
ривожланишидаги муҳим дастаклари тўғрисида тўхталиб ўтишган. [29] 
Ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболларига асосланган 
оптималлашган фискал сиёсат асосида солиқ тўловчилар учун яратилган 
шароит ва иқтисодий базис, ривожланишнинг устувор йўналишларини 
ҳисобга олган ҳолда тизимли ёндошув асосида “иқтисодий ўсишни 
рағбатлантиришда оптималлашган фискал сиёсат”тушунчасининг 
янгича талқини берилиши ва унда давлат молиясини самарали 
бошқариш тизимини такомиллаштиришнинг замонавий масалаларини 
хам қамраб олувчи такомиллашган терминологик аппарат ишлаб 
чиқилиши зарур. 
Ижтимоий-иқтисодий тизимлаштириш қоидалари асосида иқтисодий 
ўсишни рағбатлантиришда оптималлашган фискал сиёсатнинг ижтимоий-
иқтисодий мазмуни, уни ташкил этиш ва самарали бошкаришнинг хуқуқий-
меъёрий асослари,  мақсади, функциялари, тамойиллари ва таркибини кўриб 
чиқиш асосида иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда оптималлашган фискал 
сиёсатнинг янгича талқинини беришимиз мумкин: “иқтисодий ўсишни 
рағбатлантиришда оптималлашган фискал сиёсат – яхлит ташкилий-
хуқуқий асосларда мамлакатда иктисодий усиш ва самарадорликнинг 
рағбатлантирилиши, ижтимоий ривожланиш истикболларининг усиши 
туфайли солиқ ва бошка мажбуриятларни бажаришнинг ихтиёрийлигини ва 
мамлакат ижтимоий-иктисодий ҳавфсизлигини таъминлашга қаратилган 
давлат фискал базасини оптималлаштириш ва рискларни 
минималлаштиришга асосидаги фаолиятни ташкил этиш ва бошқариш 
жараёнидир”. 
Оптималлашган фискалсиёсат – давлат Ўзбекистон Республикаси 
иқтисодиётининг ҳозирги ҳолати учунсолиққа тортишнинг оптимал тартибга 
солиш ва даромад самарасини таъминловчи солиқ оғирлигининг йўл 
қўйилиши мумкин бўлган қайси юқори ва қуйи чегарасига асосланмоғи 
лозимлигига жавоб бермоғи ва бунда, бир томондан, давлат ва солиқ 
тўловчилар манфаатларининг тўлиқ инобатга олмоғи ва, иккинчи томондан 
эса, мамлакатнинг барқарор иқтисодий ўсиши учун, бюджет даромадлари ва 
аҳоли турмуш даражасини ошириш учун, тадбиркорлик фаоллигини 
ривожлантириш учун, хуфёна иқтисодиётни бартараф этиш учун, 
мамлакатдан ташқарига олиб чиқиб кетилган капиталнинг Ўзбекистон 
Республикасига қайтиши учун, мамлакатга йирик кўламдаги хорижий 
инвестицияларни жалб қилиш учун шароитлар яратишни ижобий ҳал қилмоғи 
лозим.  
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Давлат томонидан оптималлашган фискал сиёсатнинг  олиб борилишида 
қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратилмоғи лозим: 
1. Фискал сиёсат мақсади фискал сиёсатнинг қатор вазифаларини, 
жумладан, миллий даромаднинг барқарор ўсишини, инфляциянинг паст 
суръатларини, тўла бандликни, иқтисодий цикл тебранишларини юмшатишни 
талаб этади. 
2. Давлат нуқтаи-назаридан фискал сиёсат самарадорлигини баҳолашда 
таҳлилнинг икки муҳим аспектини ажратиб олиш мақсадга мувофиқдир: 
иқтисодий тизим (биринчи навбатда иқтисодий ўсиш) ишлаб чиқариш 
фаоллигини ва давлат бюджети даромад қисмининг тўлиқлилигини 
таъминлаш. Одатда, мазкур икки баҳолаш ўзаро  зиддиятли тарза амал қилади, 
иккинчи мезон нуқтаи-назаридан самарали ҳисобланган фискал сиёсат 
биринчи мезон  асосида бу қадар самарали бўлмаслиги мумкин. Бундан 
ташқари, ушбу мезонларнинг ҳар бири доирасининг ўзида ҳам фискал сиёсат 
турли натижаларга эга бўлиши мумкин. Фискал сиёсатда қарама-қаршиликлар 
кўп, бир томондан, хўжалик субъектларидан молиявий ресурслар олинишини 
таъминлаш зарур ва бир вақтнинг ўзида мазкур механизм улар ишчан 
фаоллигининг пасайишига йўл қўймаслиги лозим. Мазкур одатий ҳолнинг 
икки жиҳатини ҳам инобатга олинган ҳолдаги ижроси давлат  пухта ўйланган 
фискал сиёсати орқалигина таъминланади. 
3. Солиқлар фискал ҳаракатининг тартибга солувчи самараси асосан 
фискал сиёсатда иқтисодий цикл босқичларида намоён бўлади ва кўпинча 
ишлаб чиқариш ва даромадлар ҳажмининг ўзгариши натижасида солиқ 
тушумлари ва давлат харажатларининг “автоматик” ўзгаришида ифодаланади. 
Бироқ, ишлаб чиқаришга аниқ тарздаги таъсир дискрецион фискал сиёсат 
орқали амалга оширилади, чунки унда автоматик фискал сиёсатдан фарқли 
равишда, иқтисодий цикл тебранишларини юмшатиш учун махсус қарорлар 
қабул қилиш кўзда тутилади. Мазкур махсус қарорлар таркибида ишлаб 
чиқариш ва ижтимоий соҳа харажатлари тизимидаги қўшимча давлат 
харажатларини, солиқ тизими соҳасидаги ўзгаришларни таъкидлаш мумкин. 
4. Юқоридагилардан келиб чиқиб, фискал сиёсатнинг асосий 
элементларини ажратиб кўрсатиш мумкин: 
- давлат даромадлари сиёсати (бюджет ва бюджетдан ташқари 
даромадлар кўринишида давлат ҳокимияти органлари ихтиёрига тушувчи 
солиқли ва солиқсиз тушумлар кўринишидаги пул маблағларини аниқлайди ва 
тартибга солади); 
- давлат харажатлари сиёсати (ижтимоий харажатларни молиялаштириш 
ҳажми ва йўналишларини аниқлайди ҳамда давлат тузилишининг вертикал 
бўғинлари бўйича бюджетлараро муносабатларни тартибга солади);   
- бюджетлараро муносабатларни мувофиқлаштириш; 
- фискал сиёсат давлат молия сиёсатининг таркибий қисми ҳиобланади, 
бироқ пул-кредит тизими ва ташқи иқтисодий муносабатларнинг барча 
жабҳасини бирдай қамраб олмайди, шу боис уни монетар сиёсат ҳамда 
божхона сиёсати вазифалари билан мувофиқлаштириб бориш талаб этилади.   
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5. Фискал сиёсатнинг иқтисодий ўсишга таъсири унинг таркибий 
қисмларининг мамлакат иқтисодиётига таъсири воситасида амалга 
оширилади. Солиқ тизими ёрдамида амалга оширилувчи фискал сиёсатнинг 
мақсади ва вазифалари давлатнинг молиявий, иқтисодий мақсад ва 
вазифаларига мос келиши ва бюджет мақсади ва вазифалари билан 
мувофиқлаштирилиши лозим. Бунда давлат фискал ва бюджет сиёсатининг 
мақсадлари ўзаро боғлиқ ва бир-бирини тақозо этувчан бўлмоғи лозимдир.  
Маълумки, солиқ муносабатлари бир вақтнинг ўзида бюджет ва 
бюджетдан ташқари муносабатларни ифодалаши, бюджет муносабатлари  
эса - ҳам солиқли, ҳам солиқсиз муносабатларни ифодалаши мумкин, чунки 
давлат бюджети даромадлари ҳам солиқлар ҳисобига, ҳам солиқсиз 
даромадлар ҳисобига шаклланиши мумкин.  Шунинг учун, солиқ тизимини 
ислоҳ қилишда давлат солиқ юкини белгилашнинг қуйидаги жиҳатларини 
комплекс тарзда инобатга олмоғи зарур: 
- давлат харажатларининг камайиши кузатилганда солиқ юкини ҳам мос 
тарзда камайтиришга эришиш (солиқларни минималлаштириш); 
- солиқларни ўрнатиш иқтисодиётни издан чиқишига йўл қўймаслиги ва 
аксинча, унинг тараққиётини рағбатлантириши лозим (солиқларнинг 
нейтраллаштириш); 
- юқоридагиларни инобатга олиш солиқ базасининг кенгайиши  
ҳисобига солиқлар йиғилувчанлигининг ўсиши ва солиқларни тўлашдан 
бўйин товлашнинг камайишини таъминлайди (солиқларни рационаллаш-
тириш) ва бу жараёнда солиқларнинг ўзи жамият манфаатлари учун 
ишлатилади (солиқларни ижтимоийлаштириш).  
Бюджет сиёсатининг самарадорлиги давлатнинг давлат даромадлари ва 
харажатларининг ўзгаришига аралашуви даражаси орқали аниқланади. 
Бюджетнинг даромадлари ҳамда харажатлари қисми қанчалик юқори бўлса, 
давлатнинг ижтимоий ва иқтисодий функцияларини бажариш учун 
имкониятлари ҳам шунчалик юқори бўлади.  
6. Давлат бюджетига маблағларни жалб этиш қисми бўйича фискал 
сиёсат самарадорлигини аниқлашда қуйидаги учта мезонни инобатга олиш 
лозим: солиққа тортиш мақсадида даромад манбаларини қамраб олишнинг 
тўлиқлиги, солиққа тортиш бўйича солиқ маъмуриятчилиги харажатларининг 
минималлаштирилиши ва аҳолининг ижтимоий қадриятларга бўлган 
талабининг қондирилиши даражаси.  
7. Давлат харажатлари сиёсати фискал сиёсатнинг ва умуман давлат 
томонидан бозор иқтисодиётини тартибга солишнинг муҳим қуролларидан 
биридир. Давлат харажатлари ва солиқлар жами харажатлар даражасига, ва ўз-
ўзидан миллий ишлаб чиқариш ва аҳоли бандлиги ҳажмига тўғридан-тўғри 
таъсир кўрсатади. Ялпи талаб орқали давлат харажатларни ўзгартиради ва бу 
тўғридан-тўғри барқарор иқтисодий ўсиш шароитларини яратишга ва миллий 
иқтисодиёт ривожланиш суръатларига таъсир кўрсатади. Давлат харажатлари 
таркибини такомиллаштириш ва улар оптимал миқдорини аниқлаш 
масаласида устуворлик барқарор иқтисодий ўсишни таъминловчи иқтисодиёт 
тараққиётини рағбатлантириш йўналишларига (юқори технологияли ишлаб 
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чиқаришга,фан, қайта ишлаш саноатига инвестициялар) ҳамда мамлакат 
ривожининг асосий потенциали сифатида аҳоли турмуши сифатини яхшилаш 
(таълим, соғлиқни сақлаш)га берилиши лозим.  
8. Иқтисодий ўсишни таъминлашда давлатнинг фискал ва монетар 
сиёсати уйғунлигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. 
 
Хулоса ва таклифлар 
1. Иқтисодий ўсиш - доимий тарзда ўсиб борувчи ижтимоий 
эҳтиёжларни янада тўлиқроқ қондириш мақсадида иқтисодий ресурслардан 
янада самаралироқ фойдаланиш асосида тегишли давр мобайнида ижтимоий 
ишлаб чиқаришнинг ҳажми ва шароитларининг миқдорий ва сифат жиҳатидан 
ўзгаришларини ифода этувчи сиёсий-иқтисодий категориядир. Иқтисодий 
ўсиш моҳияти уни иқтисодий ривожланиш тушунчалари ўзаро нисбати 
орқали, миқдорий ва сифат жиҳатдан ифодаси орқали, давлат ижтимоий-
иқтисодий сиёсатининг ажралмас қисми сифатида қараш орқали намоён 
бўлади. 
2. Иқтисодий ўсиш омиллари тизимининг миқдорий мезони 
самарадорлиги сифатида ЯИМ барқарор ўсиш суръатларининг таъминланиши 
майдонга чиқиши мумкин. Жаҳон ҳамжамиятидаги эгаллаб турган иқтисодий 
мавқеини сақлаш ва яхшилаш стратегиясида, жумладан “Ўзбекистон 
Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс 
ривожлантириш концепцияси”да, турли ривожланиш сценарийлари ва 
халқаро рейтинг баҳоловчи агентликлар башоратларига кўра, мамлакатимизда 
ЯИМнинг йиллик ўсиш суръатлари 6%дан 7-8%гача оширилиши лозимлиги 
таъкидланмоқда .  
Иқтисодий ўсиш омиллари тизимининг сифат мезони тавсифи аҳоли 
турмуш шароитининг ўсиши, аҳоли ўртасида табақалашувнинг камайиши, 
ўртача умр кўриш давомийлигининг ошиши, атроф-муҳитнинг яхшиланиши, 
иқтисодиёт рақобатбардошлигининг ўсиши ва ҳ.к. ларда акс этади.  
3. Фискал сиёсат – давлатнинг бюджетга солиқлар, йиғимлар, 
ажратмалар ва бюджетдан ташқари фондларга бошқа мажбурий тўловлар 
турлари ва ставкаларини ўзгартириш орқали давлат даромадлари манбалари 
таркиби орқали ҳамда давлат бошқарувининг барча даражаларида давлат 
харажатлари, тўловлар, дотациялар, трансфертлар, субсидиялар, мақсадли 
дастурларни молиялаштириш кўринишида давлатнинг мажбурий харажатлари 
ҳажми ва таркибини аниқлаш орқали иқтисодиёт самарадорлигини ошириш ва 
иқтисодий ўсишни рағбатлантиришга қаратилган тадбирлари комплексидир. 
4. Келгусида Ўзбекистонда фискал ва монетар сиёсатни 
мувофиқлаштириш амалиётини такомиллаштиришда қуйидаги чора-
тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ: 
- инфляцияни пасайтириш ва барқарор нархларни таъминлаш бўйича 
Ҳукумат ва Марказий банкнинг биргаликдаги ҳаракатларини ишлаб чиқиш, 
Вазирликлар ўртасида доимий маълумотларни алмашиш ва макроиқтисодий 
сиёсат чора-тадбирларини биргаликда ишлаб чиқиш тизимини йўлга қўйиш; 
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- Давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш мақсадида фискал 
чекловларни белгилаш, шу жумладан: Ўзбекистон Тикланиш ва тараққиёт 
жамғармаси томонидан тўпланган маблағларни хомашё нархлари 
тебранишининг бюджетга таъсирини юмшатиш мақсадидаишлатиш 
бўйичатасдиқланган қоидаларни жорий этиш ҳамда жамғарманинг бюджет 
доирасидан ташқари харажатларидан воз кечиш; 
- солиқ-бюджет сиёсати ва бюджет амалиётлари тўлиқ бозор 
механизмларидан келиб чиқиб амалга ошириш, бунда Ҳукуматнинг ижтимоий 
соҳаларга харажатларини солиқ ва мажбурий тўловлар ҳисобидан, 
иқтисодиётга қилинадиган харажатларни эса молия бозорларидан жалб 
қилинган узоқ муддатли ресурслар ҳисобидан амалга ошириш; 
- бюджет даромадлари ва харажатларининг ташқи омилларга боғлиқлик 
даражасини пасайтириш, бунда давлат бюджетини шакллантиришда 
мавсумий ва даврий омилларни ҳисобга олиш; 
- бюджет операцияларининг банк тизими ликвидлилик даражасига 
таъсирини камайтириш, шу жумладан: давлат бюджети ҳисобидан имтиёзли 
банк кредитлари ажратиш амалиётини тубдан такомиллаштириш ва кредит 
фоизини қисман қоплаб бериш имтиёзини иқтисодиётнинг етакчи 
тармоқларига бериш амалиётини жорий этиш; 
- ўрта муддатли истиқболда рақобатни чекловчи тартибга солувчи 
қоидаларни бекор қилиш мақсадида энергетика, нефть-газ саноати, кимё 
саноати, ҳаво йўллари, темир йўллари, донни қайта ишлаш ва пахта саноати 
каби соҳалардаги давлат корхоналарини ислоҳ қилиш; 
- иқтисодиётда таркибий ўзгаришлар даврида импорт ҳажмининг кескин 
ошиши сингари таркибий номутаносибликнинг сақланиб қолиши тўлов 
баланси ҳолати ёмонлашуви ҳамда инфляцион ва девальвацион босимнинг 
ошишига олиб келмаслиги учун пул-кредит ва солиқ-бюджет сиёсатини 
амалга оширишда маълум тузатишлар киритиб бориш. 
5. Жаҳон бюджет-солиқ амалиётининг бой ижобий тажрибаларидан 
келиб чиқиб, мамлакатимизда иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда 
оптималлашган фискал сиёсатни амалга ошириш йўлларини самарали ташкил 
этишнинг ”солиқларни оптималлаштириш ва рискларни минималлаштиришга 
асосланган фискал девальвация сиёсати” моделини қўллаш мос келади. Шу 
жиҳатдан, мамлакатимизда 2019 йилдан бошлаб қўшилган қиймат солиғи 
инструментига таянувчи солиқли даромадлар базасининг фискал 
девальвацияси амалиёти бошланганини, айнан ушбу заруриятдан деб изоҳлаш 
мумкин. Ҳозирги кундаги вазифа - фискал сиёсатнинг бюджет-солиқ 
йўналишлари ўзаро мутаносиб фаолиятини таъминлашнинг аҳамиятли бўлган 
янги мезонлари ва кўрсаткичларини, улардан фойдаланиш услубиётини ишлаб 
чиқиш лозим. Шу билан бирга иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда давлат 
фискал сиёсати йўналишлари ва омилларини аниклашнинг амалдаги 
услубиёти таҳлили асосида молиявий, солиқ, бюджет, давлат ва корпоратив 
бошқарув, ҳукумат органлари самарали фаолиятикаби омиллар билан 
белгиланувчи имкониятлардан самарали фойдаланишни аниқлаш мақсадида 
иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда давлат фискал сиёсатининг омилли ва 
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натижавий жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда баҳолаш услубиётини ишлаб 
чиқиш зарур. 
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